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RESUMEN 
La presente investigación cualitativa, utilizó como trayectoria metodológica Estudio 
de caso, con el objetivo de describir y analizar las vivencias de las adolescentes frente a 
su embarazo atendidas en una Institución Estatal. Las seis madres adolescentes 
participantes fueron determinadas por la técnica de saturación. Para la recolección de 
datos se utilizó la entrevista a profundidad. Se aplicaron estrategias para asegurar la ética 
y criterios de rigor científico. La información se procesó con el análisis de contenido. 
Develándose las siguientes categorías: “Sentimientos y emociones surgidos ante la 
llegada de mi hijo”, y “reacciones frente al embarazo”. Llegando a las conclusiones de la 
presente investigación se devela que las adolescentes embarazadas enfrentan vivencias 
asociadas a sentimientos, emociones y reacciones frente al embarazo, en un primer, 
momento pero cuando deciden afrontarlo, lo ven como un paso hacia la madurez y la 
responsabilidad. 








This qualitative research, methodological trajectory used as case study, aiming to 
describe and analyze the experiences of adolescents from pregnancy attending a State 
Institution. The six teenage mothers participating were determined by the technique of 
saturation. Depth interviews were used for data collection. Strategies were implemented to 
ensure the ethical and scientific criteria. The information was processed with content 
analysis. Develándose the following categories: "Feelings and emotions arising before the 
arrival of my son," and "reactions to pregnancy." Coming to the conclusions of this 
research reveals that pregnant teens face experiences associated with feelings, emotions 
and reactions against pregnancy, at first, but when they decide to face it now, see it as a 
step toward maturity and responsibility.  
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